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i  
JOHDANTO 
Metsähallituksella on jo yli satavuotiset perinteet tieteel  
listen kokeiden perustamisessa  ja  hoidossa.  
Tohtori A G Blomqvistin  toiminta Evolla,  tohtori  A Renvallin 
toiminta Lapissa,  tohtori 0 Heikinheimon toiminta Tuomar  
niemellä sekä metsähallituksen aloittama koetoiminta Pohjan  
kankaalla,  Punkaharjulla  ja monessa  muussa paikassa  tuotti . 
tuloksia,  jotka vielä nytkin  ovat mainioita havaintokohteita 
tietoa ja näyttöä  etsivälle  metsäväelle. 
Vuonna 1967 aloitetun metsänjalostuksen  ensimmäisen kymmen  
vuotisohjelman  mukaan suurin osa metsänjalostukseen  liittyväs  
tä kenttäkoetoiminnasta kuuluu metsähallituksen tehtäviin. 
Vuonna 1976 ryhdyttiin  toteuttamaan toista valtakunnallista 
metsänjalostuksen  kymmenvuotisohjelmaa,  josta, niinikään,  
testaustoiminta muodostaa suurimman osan. Tällä hetkellä 
keskeisimpinä  j älkeläiskoetoiminnan muotoina ovat siemenvilje  
lyksien kloonien jalostusarvon  määritys  ja siementen käyttö  
aluetutkimukset.  
Yleissääntönä on, että viljeltävä  materiaali on testattava 
tulevalla viijelypaikkakunnalla.  Tästä johtuen perustetaan  
kokeita  maan  kaikkiin osiin. Kokonaisnäkemyksen  saaminen 
ilman yhteistä  luetteloa käy  tällöin ennen  pitkää  vaikeaksi.  
Siksi  on ollut  tarpeellista  laatia luettelo metsähallituksen 
mailla olevista kokeista.  
Koeluettelon lisäksi  saadaan kokeista sitä mukaa kun ne  
mitataan väliaikatuloksia  ja, aikanaan,  lopputuloksia.  Nämä 
lähetetään,  kuten tähänkin asti, koekohtaisesti  metsähallituk  
selle. 
Lisätietoja  kokeista on saatavissa metsänjalostuksen  tutkimus  
osastolta,  rekisteri, mt. J Pajamäki,  os. Metsäntutkimuslaitos,  
P 1 37, 00381 Helsinki  38, puh. 90-556 276.  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto haluaa kiittää metsähallituk  
sen johtoa ja kenttäorganisaation  eri portailla  työskenteleviä  
metsäammattimiehiä hyvästä  yhteistyöstä  ja jo saavutetuista 
tuloksista. Pyrimme omalta osaltamme kaikin tavoin edistämään 
metsänjalostusohjelman  mukaista koetoimintaa tulevaisuudessakin. 
Helsingissä  10. päivänä  tammikuuta 1978 
Max. Hagman  
osastopäällikkö,  professori  
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METSÄHALLITUKSEN MAILLA SIJAITSEVAT  
KENTTÄKOKEET 1.1.1978 
METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
TILASTO  iii  
Hoitoalue  Mänty  
kpl ha 
Kuusi  
kpl ha 
Muut 
havupuut  
kpl ha 
Koivu  
kpl  ha 
Muut 
lehtipuut 
kpl ha 
Yhteensä  
kpl ha 
Hämeenlinna  27  48 0 12  27,7 — _ 12  29,5 3  6,8 54  112,0 
Ilomantsi  12 25  4 - - - - 1  1,1 - — 13  26,5  
Jyväskylä  12 25  0 3  7,4  - - 2  3,1 - - 17  35,5 
Karstula  16 34 1 1 3,8  - - - - - - 17  37,9  
Kivijärvi  3 13  3 2 5,8  - - - — —  — 5  19,1 
Korkeakoski  7  19 7 - - - - 2  3,8  —  — 9 23,5 
Lieksa  
Mikkeli  
Nurmes  
Parkano  
Rautavaara  
Saarijärvi  
Savonlinna  
Viitasaari  
Ii 
Puolanka 
Keski-Pohja  
Kianta 
Kuhmo 
Pudasjärvi  
Suomussalmi  
Taivalkoski  
Vaala  
Inari 
11 
18 
12 
14 
8  
2 
12 
2  
3 
2  
3 
1 
5 
6 
7  
21  
7 
3 
32  
41  
21  
43  
12  
2 
21  
4 
8 
5  
5 
3 
9  
13  
15  
38  
13  
14 
5  
9 
8  
2 
4  
4 
5 
7 
3 
6  
8  
1 
5 
3 
0 
0  
1 
4 
1  
3  
2  
5  
3  
1  
8  
1  
2  
1  
1  
1  
3,3  
8,6  
5,9  
15,2 
15,9  
4,8  
20,9  
9,0  
2,0 
1.0 
3,6  
1.1  
4  
2  
3 
7,8  
9,5  
5,4 
7 
1  
2  
1  
1  
2  
11,2 
3,2 
5,4  
1,0 
3,4 
4,6  
- 
12 
28  
19 
21  
11  
3 
21  
4  
5 
2 
3 
1 
6  
8  
8  
27  
7 
3  
35,8 
61,7 
38.7 
63.8  
28.3 
7,2 
43.4 
17,1  
10.3 
5,6  
5,8  
3,1  
10.5 
22,8  
18.6 
49,1 
13,1 
14.4 
Kemi 10 18 0 1  1,8 3  8,3  - - —  - 14  28,1 
Kittilä 14 18 0 3  2,3 8 19,9 - - - 25 40,2 
Länsi-Lappi  15  29 3 4 6,0 3 11,4 - - —  22  46,7 
Rovaniemi  20  44  4 3  3,0 4  24,1 - - - - 27  71,5 
Sodankylä  12 24  0 1  1,9 1 1,8 - - - -  14 27,7 
Yli-Kemi 15  36  6  3  4,0  6 19,4 - - - 24  60,0 
Yhteensä  300  642  3 62  155,0 34  104,6 31  66,3 3 6,8 
iv  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
TILASTO 
KENTTÄKOKEIDEN  JAKAUTUMINEN 
OMISTAJARYHMITTÄIN  1.1.1978  
Omistaja  % kokeiden 
lukumäärästä 
% kokeiden 
pinta-alasta  
Metsäntutkimuslaitos 29,9  15,6 
Metsähallitus 51,5  69,1 
Muu valtion laitos 0,1 0,1 
Yhtiöt  7,5 7,7  
Yksityiset  5,6 4,4  
Muut, kunnat jne.  5,4 3,1  
Yhteensä 100,0 100,0 
1 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Hämeenlinna  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOIT OA LUEITTA IN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi  
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
268/7 Mänty  Renko 
Ojoinen kl.3/36,os.30,  
kuv.98b,d,108  
1969  6548  2,65 Provenienssikoe  
281/1 U Nurmi  järvi  
Röykkä kl.7/64,os.83,  
kuv.99,100a,b,  1  01 
1968  6345 2,54 
Plusmetsikön  jalos- 
tusarvon  määritys  
282/2 ff Renko 
Ojoinen kl.3/63,os.30,  
kuv.203c  
1968  962 0,38  
Suometsien jalostus-  
arvon  määritys  
285/1 ff 
f 
Lammi 
Sysimäki kl.1/62,os.4,5,  
kuv.320a,321a,b,c,d,323,  
1968  8830  3,53  
Plusmetsikön  jalos- 
tusarvon  määritys  
324,364 
286/1 ff Lammi 
Oikopolku kl.3/62,os.30,  
kuv.406b,d,407 
1968 8850  3,54  ff 
287/1  ff Lammi 
Kylökkäänjärvi  kl.2/62, 
os.15,kuv.201,202a,b,203 
rt rt < rt rt r— rt rt n rt rt /n 
1968 11619 4,65 
ff 
a,b,c,204,205,207,208a,  
220b  
306/2 ff Tammela 
Liesjärvi  kl.4/63,os.41,  
kuv.59  
1969 1819 0,78  
Pluspuiden  jalostus-  
arvon  määritys  
307/2 ff Renko 
Ojoinen kl.3/63,os.30,  
kuv.198,203a 
1968 8488  3,40  
ff 
308/1 ff Eurajoki  
Olkiluoto kl.1/66,os.2,  
kuv.124b  
1968 8859  3,65 
ff 
315  ff Renko 
Ojoinen kl.3/63,os.30,  
kuv.203c,d  
1968 2967  1,20 
Eri risteytysyhdis-  
telmien vertailu 
329/1 ff Tammela  Liesjärvi  kl.5/63,os.60,  
kuv.427,481a,b 
1970  7317  2,93 
Ruotsinkylän kokoel-  
man kloonien testaus  
2 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Hämeenlinna  Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust . 
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
329/2 Mänty  Yläne 
Yläne kl.3/66,os.23,kuv.  
403b, 407  
1970 6935  2,78 
Ruotsinkylän  kokoel-  
man kloonien testaus  
396/1 TT  Renko  
Ojoinen kl. 3/63, os.31 , 
kuv
.  151 a ,  b ,  c  
1  972  5949 2,40 
Risteytysjälkeläistö-  
jen vertailu 
399/2 II Eurajoki  
Eurajoki  kl. 1 /66,os. 5,  
kuv. 31 4a  
1972 1346  0,55  IV  
426/2 II Inkoo 
Svartbäck,  Valtion var-  
muusvaraston pelto  
1974 4675  1 ,87  
Pluspuiden  gen.arvo 
ja varhaistestien  
luotettavuus sekä va- 
paapöl. ja rist.tai- 
mien ftr+fflman infor- 
maation tarkkuus  
428/1 N Inkoo 
Svartbäck,  Valtion var-  
muusvaraston  pelto 
1972 3883  1,56 
Ruotsinkylän  kokoel-  
man kloonien  testaus  
436/1  II Loppi  
Ruuhijärvi kl. 3/57, os .65 
kuv. 427  
1976 1920 0,77  
Siemenvilj . siemenen  
käyttö jälk.vilj. 
461/1 II Renko  
Ojoinen,  Viialan  palsta,  
Tammelan kl. 3, os.31,kuv.  
A rr v, 
1974 6675  2,68 
}:kylän ja P:harjun 
kok.kloonien  testaus  
463/2 n Tammela 
Kl. 5/63, os. 58 
1
 
(H-kulttuurialue suolla)  
1976 1080 0,40  
Varhaistestimenetel-  
män tutkiminen  
469/3 n  Renko  
Viiala, Viialan  palsta,  
Tammelan  kl.3,os.31  
1974 2569  1,02 
Sv-,plusm.- ja  yleis-  
keräyssiemen  jälke-  
P—
'
 
494/1 II Loppi  
Pilpala  kl. 6/64, os.71 , 
kuv. 145  
1975 4394  1,77 
Mets. sis. ja väl. 
vaihtelun selvitys  
3 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Hämeenlinna  Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puu laj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi  
kentälle 
g  
Pinta- 
ala 
ha  
Kokeen tarkoitus 
523/1  Mänty  Loppi  
Pilpala  kl.11/75,os.136  
kuv.119a  
1976 3000  1 ,20 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
549/2 it  Lammi  
Laurila  
kl.7,os.84,kuv.176b  1977 3925  1,57 
Mukura-  ym. erik.män 
tyjen jal.arvon  test  
574/3  tl Somero Haapasaari  1977 8600  0,94  
Kantapuiden  jal.ar-  
von  testaus, t-tarha 
576/1 It n Ali-naula  6866  0,62 
tt 
595  
II  Tammela 
Lies järvi, n. 1 km Suojo-  
en tietä Tammelan metsäk,  
6398  0,64 
E- ja K-kantap.  ja  H- 
p. testaus  edelleen  
itään jalostusta  varten 
596  II  Tammela  It 1975 9984  1,00 
E-kantap. testaus 
sv.  varten ja  H- ja 
Rtd—mäntvion tootonn  
237/2 Kuusi Tammela  
Liesjärvi  kl.5/64,os.64  
kuv.  918,  917c  
1967 4834  V£> Provenienssikoe  
248/1 ti Tammela 
Liesjärvi  kl.5/64,os.64  
kuv.917a,b  
1968 7301 2,92 
Plus- ja norm.mets.  
jälkeläistöjen vert. 
249/5 ti Mietoinen  
Orrelankorpi  kl.3/66,os,  
26,kuv.616c  
1969 3913  1,57 tl 
269/1 n Loppi  
Keihäsjärvi  kl.6/64,os.  
75,kuv.207e,f  
1970  12244 4,94  
Plusmetsien  valinta-  
hyödyn selvitys  
270/1  tt Loppi  
Keihäsjärvi  kl.6/64,os.  
75,kuv.213b  
1969  9334  3,74  Provenienssikoe  
n Eurajoki  
Lavila kl.1/66,os.4,kuv,  
303a  
1970 2450  0,98  
II 
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Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Hämeenlinna  Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaji  Paikkakunta  Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen Taimia 
perust.  kpl  
vuosi  
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
278/2 Kuusi Tammela  
Liesjärvi  kl.5/63,os.60  
kuv.427,481a,  b 
1970 9605  3,86  
Provenienssiristey-  
tyksien  vertailu 
322/1 ff Inkoo 
Svartbäck Inkoon 
tien v. peru8kl.20141  Od  
2,82  
Mets. sis. geneetti-  
sen vaiht. määritys 
323/1 ff Inkoo 
peruskl.20141  Od 
1971 6014  2,43  II 
366/4  Kuusi  Eurajoki  
Lavila kl.1/66,os.4, 
kuv.268b  
1971 2911  1,10 
Provenienssiristey-  
tysjälkel. vertailu 
395/1 ti Renko 
Nummenkylä kl.3,os.31, 
kuv.153b,154  
1973 2015  0,82  
Lajiristeytysten  
testaus  
465/1 tt Lammi  
Kostila kl.7/74,os.84  
1975 1410 0,57  
Varh.testin luotett. 
ja mets. sis. vaiht. 
280/5 Koivu Vihti  
Kouria kl.7/64,os.82,  
kuv.24,34a,38,40  
1969 11144  4,48  
Rist.- ja vapaapöl.  
jälkeläistöjen vert. 
387/1 n Inkoo 
Svartbäck, Valtion varm. 
var. pellot,per.kl.20141C  id
1972 6546  2,48  
Risteytys  jälkeläis-  
tä j  en väl. vertailu 
466  n Loppi  
Pilpala,  liittyv kl.6/64  
(ei  kartoitettu)  Tuulensi  u
1972 6889  3,70  
Rist.-  ja vapaapöl. 
jälkeläistöjen vert. 
480  
n Renko Viialan palsta  1971 806  0,74  
ff 
530/1 ii Karjaa  Starkom kl.5/66,os.45,  
kuv.525a,b  
1976 2457  0,98  Rist.-,  vapaapöl.-  
prov. ja  std-alkuper,  
530/2  n Lammi  
Kostila,  Laurila  kl.7/74  
os.84,kuv.176b  
1976 2448  1 ,01 
„
vert 
531/1 n Karjaa  mlk  
Starkom  kl.21/74,os.  
284,kuv.39a,b  
1976 5107  2,05 
\ 
m f 1 
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METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET 
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Hämeenlinna  Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puu laj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
K1., os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
CL Xci 
ha  
Kokeen tarkoitus 
531/2 Koivu  Lammi 
Laurila kl.7/74,  os.84,  
kuv.181  a 1976 4802  1,90 
Kotim. ja baltt. r-  
koivualkup.  vert. 
601  II Huittinen  
Raijala Huittisen vara-  
vank. mailla RN:o  
1973 m «* a» o Esitestattujen  jälke- läistöjen kenttäkok.  
-»•parhaimmiston  käyt-  
tö koivun viljelyssä  
604  Koivu Lammi 
Kostila,  Uusi-Ranttilan  
tila 9 km  Lammin kirkolta 
1975  4651  2,90 
E- ja K-rist. ja vp-  
jälk. test, ja vai. 
605  It  Lammi tt 1975 699  0,50  
J öftrCO  J3.J.0SXlXKS0611  
Prov.-  ja lajirist. 
test. -4a—vai, -jatkoj.. 
ft  Huittinen 
Raijala, Huittisten vara-  
vank. mailla,  RN:o .43 
1973 13259 7,00  
Hist.jälk. test., 
plusp.  ja  jal.mets.  
■  
ien xesx.  vap.poi.  
627  Leppä  Huittinen 
Raijala,  Huittisten vara-  
vank. mailla, RN:o  
1973 
— 
6533  3,45  
al;j  iä 11 VhIJIM 
628  tf Huittinen 
Raijala, varavank.  mailla 
tal.kesk. 800 m luotees.  
1974 4728  2,65 
n— ja. u-iepaji K.a.11 oap. 
jal.mets. ja koepui-  
den .iai.arvon määr. 
589/1  Ulmus glabra  Karjaa  Norrgärd 1977 1800 0,72  
Kantapuiden  jalostus-  
arvon testaus  
6 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Ilomantsi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
272/1 Mänty  Ilomantsi 
Haja kl. 3/55,os.52,  
kuv.574,576  
1969 8388  3,39 
Plusmetsien  välinen  
vertailu 
301/2 tl tt 
Iljanvaara  kl.3/55,os.  
44,kuv.43,58  
1968 1231 0,49 
Plusmetsien  jalostus-  
arvon  määritys  
303/1 tl n 
Ilaja kl.3/55,os.52,  
kuv.  61  9  
1 968  11023 4,41 
tt 
304/2  tf 
tt 
Ilaja kl.3/55,os.52,  
kuv.611  a,h  
1968 6114  2,45 
tt  
305/2  ff tt 
Iljanvaara  kl.3/55,os.  
44,kuv,43,58  
1968 4657  1,86 ff 
311/1  ff tt 
Iljanvaara  kl.3/55,os.  
44,kuv.43,58  
1968 1945 0,79 
Pluspuiden  jalostus-  
arvon  määritys 
351/3  tt 
Ukkolanvaara kl.7B/69,  
os.136,kuv.697  
1971 2813  1,13 Sv-kloonien  testaus  
360/3 ff tt 
Ukkolanvaara kl.7B/69, 
os.136,kuv.702a  
1971  2715  1,09 
ff 
430/2 ff 
tt 
Ilaja (Lipsu)  
kl.7B/70,os.136,kuv.702a  
1973 3848  1,56 
Punkaharjun  puukoko-  
elman kloonien test. 
462/1  ff 
tt 
Vatasenvaara kl.7B/70,  
os.136.kuv.702a  
1974 4915  1,97 
Rrkylän  ja Piharjun  
kok.kloonien  testaus  
546/5 tf 
tt  
Joutsinki kl.5,os.77  
kuv.132.135  
1976  8750  3,50 
Siemenvilj.  käyttö-  
alueen  testaus  
550/2 tt tt 
Polvikoski  
kl.6,os.108,kuv.464b  
— 
—
 
6875  H 
Sv-kloonien  jalostus-  
arvon testaus  
416  Koivu  Ilomantsi  
Iljanvaara kl.6,os.118,  
Lehtoahon tila 
H 
2850  1,14 
Risteytys  jälkeläi  st  er 
vertailu 
7 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Jyväskylä  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi  
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus  
293/1  Mänty  Toivakka 
Toivakka kl.3,os.38,46,  
kuv.230,616  1968  6851  2,75 
Plusmetsikön  jalos- 
tusarvon määritys  
— 
293/2 tf Kuhmoinen 
Hyrkkälän  virkat, puisto 
kl.5/58,os.59,kuv.216b,  1968  5806  2,32 II 
310/1 tl Korpilahti  1968 4358  1,75 
Pluspuiden  jalostus-  
arvon  määritys  
310/2 tf Keuruu 
Kangastenperä  Keuruun ha 
kl.4/57,os.34,kuv.75a,b  1968 11103 4,44  " 
428/2 Keuruu 
Pihlajavesi 
Peltomäen  tila 1973 3895  1,56 
Ruotsinkylän  kokoel-  
nan kloonien testaus  
431/2 tf Keuruu 
Pihlajavesi,kl.8,os.144,  
Peltomäen  tila 1973 2073  0,83  
Punkaharjun  kokoel-  
man kloonien  testaus 
469/2 ff Petäjävesi  Petäjävesi,  RN:o  3®^  1974 2398  0,96 
Sv-,plusmets.-.ja  yi.  
cer.siem. jälk. vert. 
489/1  ff Korpilahti  Korpilahti, Penjala  1976 2522  1,04 
Metsiköiden väl. ja 
Bis. vaiht. tutk. 
493/2 ff Leivonmäki  
Kivisuo 
Rajalan  tila RNro 3 1975 6983  2,80 
Siemenvilj.-  ja  mets.  
Biemenerien  vertailu 
523/3 Luhanka  Luhanka,  Kurkioja  1976 2929  1,17 
Sv-kloonien  testaus 
vapaapöl.jälkel.  
574/1 Mänty  Korpilahti  
Rapa-aho RN:o 135  
kl. 1 1977 7500  3,00 BBIIm 
583/4  H Muurame Rajanoja RN:o 20 ti 5824  2,33 
, ——V. 
Sv-kloonien  jalos- 
tusarvon  testaus  
188  Kuusi  Kuhmoinen  
Partamäki  I  v.p., kl.7/67  
os.94,kuv.200  1961 2925  
Pluspuiden  jälkeläis-  
fcöjen vertailu 
8 
METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Jyväskylä  Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puu la j  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl
., os., kuv .  
Kokeen 
perust . 
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
248/4 Kuusi Jyväskylä  mlk  
kl.1/57 (Laukaa) os.12,  
kuv. 1 54f , 1 65d,e,f 1968 2,89 
Plus-  ja  norm.mets.  
jälkeläistöjen vert. 
II Jyväskylä  mlk 
Oravisaari kl. 1 /57,os. 12 
kuv. 1 54e,f 1968 8224  3,29 
II 
411  Koivu Kuhmoinen  
Nuorajärvi  
Nuorajärven  tila 1973 3470 1,40 
Risteytysjälkeläis-  
töjen vertailu 
603  n Korpilahti  
Kuusela, Moksista  Park-  
kolaan päin  n. 4,5 km  1975 2595  1 ,70  
Alustavan  testauksen  
per. valittujen jäl- 
keläistöjen 
lostusta  ja käytännön  
siemenhuoltoa  varten 
9 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Karstula  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puu la  j  i  Paikkakunta  Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust .  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
272/2  Mänty  Ähtäri 
Hankavesi kl.4/61 , os.46,  
kuv. 131 h 1969 9067  3,65 
Plusmetsien  välinen  
vertailu 
295/1 Tl tt  
Kivijärvi  kl. 3/61, os. 28,  
kuv. 118 1968 7312  2,87  
Plusmetsien  jalostus- 
arvon  määritys  
325/2 ff Multia 
Vehkoo  kl. 5/65, os. 80,  
kuv. 346  1970 3397  1 ,36 Sv-kloonien testaus 
349  ff 
ff  
Vehkoo  kl.5/65,os. 80,  
kuv.322a  1970 4949  1,98 ff 
358/2 If Pylkönmäki  
Paajala  kl.3/65,  
Raja-ahon  tila 1971 2344  0,94 
392/1 II Multia 
Yäätäiskylä  kl.5/65,  
os. 80, kuv.322a,b  1  972  4927  1,98 Sv-kloonien  testaus  
422/2 ff ff Kekälisen ostotila  1973 4575  00 tt 
462/3  If Kyyjärvi  
Väärämäki kl.1/64,os.  
Väärämäki RN:o 20 
1974 5038  2,69 
P:harjun  ja R:kylän  
kok.kloonien  testaus 
469/1 ff tt 
Väärämäki kl.1/64,os.  
Väärämäki  RN:o  20 1974 
2444  1 ,00 
Sv-, plusmets.-  ja  yi  
ker.siem.jälkel.  vert 
493/1 II n tt 1975 6307  2,64 
Sv- ja  mets.siemen-  
jälkeläistöjen vert.  
521/2  fl tt 11  1976 4488  1,84 
Sv-kloonien jal.arvon  
test, vp-jälkeläist.  
522  II Ähtäri  
Kurikkamäki,  Majapuron-  
lehto  kl.T6,os. 603 ,kuv. 9 1976  4975  2,00  
ff  
546/6  ff  Karstula  
Väärämäki  
kl.1,os.104,kuv.116  1976  8747  3,50  
S  i  emenvi 1 j elyksi  en 
käyttöalueen  testaus  
10 
METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN  
HOITOALUE: Karstula Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  mu 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
548/4  Mänty  Ähtäri  
Majapuronlehto  kl.T6,  
os.603,kuv.5  1976 2000 0,80  
Sv-kloonien  jal.arvoi  
ja sv käyttöal. test, 
550/1  ii II 
Kurikkakangas  kl.T6, 
os.75,kuv.842a  1977 5000  2,24  
Sv-kloonien  jalostus-  
arvon testaus  
580/10 n II 
Kurikkakangas  kl.T6, 
os.75,kuv.842a  
» 7000  2,8 
Sv-käyttöalueen 
testaus  
275/3  Kuusi Multia 
Kekälisen  v.p. kl.6/65,  
os.87,kuv.330,331a,b  1970 9336  3,76 
Plusmetsien  valinta- 
hyödyn  selvitys  
i  
11 
METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Kivijärvi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta  Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv. 
Kokeen 
perust. 
vuosi 
kentälle 
Pinta-  
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
272/3 Mänty  Perho 
Salamajärvi  kl.3/60, 
os.45,kuv.1027a  1969  8755  3,50  
Plusmetsien  välinen  
vertailu 
273/2 ii ii 
Salamajärvi  kl.2/60,os.  
18,kuv.319-321,323 1969  22374 8,90  
Eri plusm. jälkel. 
välinen tuottokoe 
360/4 ti ii 
Salamajärvi  kl.3/60,os.  
45,kuv.1027b (Perho)  1  971  221 6  0,89  Sv-kloonien testaus  
275/5 Kuusi  Kinnula 
260  
kl.3/65,os.25,kuv.261  a,  1970  9068  3,65 
Plusmetsien  valinta- 
hyödyn  selvitys  
324/2 n n kl.3/65,os.25,kuv.359b  1971 5434  2,20  
Metsikön  sisäisen  ge- 
neett. vaiht. määrit. 
— 
— 
12 
METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Korkeakoski  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puulaj  i Paikkakunta Lähempi paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust .  
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
283/1 Mänty  Ruovesi 
Susimäki kl. 1 /62,os .5,  
kuv. 508,531,533, 534a,b  1969 4569  1 ,84  
Plusmetsien jalostus-  
arvon  määritys  
284/1  ff Vilppula/Juupajoki  
Särkikangas  kl.4/62,os.  
37, kuv.553a,b, 562, os. 40  
1 f—T T T f—» "7 /~v f—T 1 n _  
1968 9011  3,62 ff 
kuv.733a, 739,742u 
285/2 ff Ruovesi 
Susimäki kl. 1 /62 , os. 6,  
kuv.598b, 599, 604a,  605  1968 10005  4,00  
ff 
294/2 ff II 
Niinivehmas kl.1/62,os. 
2, kuv. 56  1969 8285  3,30  
ff 
308/2 ff Orivesi  
Sarvisuo kl.2/58,os. 19,  
kuv. 565  1968 4958  1,99 
Pluspuiden  jalostus-  
arvon  määritys  
312/2 ff If 
Onnistaipale  kl.3/67,os,  
5 6, kuv. 370, 372a,b,c  1969 7173  2,88 
Norm. metsikön gen. 
arvon  määritys  
401/1  ff Längelmäki  Sikalan tila 1972 4354  2,05 
Pluspuujälkeläistö-  
jen metsänviljely  
387/3 Koivu Längelmäki  
Haukilahti,  Sikalan  tilai 
pellot,peruskl. 214403B  E9 6811  2,82 
Risteytysjälkeläis-  
töjen vertailu 
530/3 K  n Metsä-Sikalan  tila 1976 2331  0,93  
Erilaisten alkuperien  
vertailu 
13  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Lieksa 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN  
Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokee 
perus 
vuosi 
kentä  
n 
t.  
Ile 
Taimia 
kpl  
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
272/4 Mänty  Pielisjärvi  
Savijärvi kl.5/57,os.74,  
kuv.248,249  1969 8761  3,53 
Plusmetsien välinen 
vertailu 
273/1  II 
Kontiovaara kl.2/67,os.  
14,kuv.219b 1969 22339  8,96 
Eri plusmets.  jälk. 
välinen tuottokoe 
274/2 II 
Savi  järvi,Vihari kl.3/57,  
os.46,Viharin  pellot  1969 5239 2,10 Provenienssikoe 
302/2 H 
Suomu kl.3/67,os.34,  
kuv.1053e,1073a,b  1968 3609  1,45 
Plusmetsikön  jalos- 
tusarvon määritys 
303/2 II n 
Kukkarolampi  kl.3/57,os.  
41,kuv.169  1968 10971 4,39  II 
305/1  II n 
Nurmijärvi kl.1/56,os.3,  
kuv.1§1  1968 4812  1,92 II 
356/3 II ii 
Savijärvi  kl.3/57,os.41,  
kuv.152  1971  2315  0,93 Sv-kloonien  testaus  
388 II ii 1  970  1712 0,68 
n 
Ml/2 II Nurmes mlk  1973 4459  1,78 
Sv-siementen käyttö-  
alueen tutkiminen  
574/2 n Lieksa  
Särkkäjoki  
kl.7,os.130,kuv.2006  1977 10000  4,00 
Kantapuiden  jalostus-  
arvon testaus 
581/7 it k  
Suolajoki  
kl.2,os.33,kuv.1441  1977 7000  2,8 
Sv. käyttöalueen  
testaus  
275/6 Kuusi  Pielisjärvi  
kl.3/57,os.58,kuv.1575a,  
b,1578a,b 1970  8171  3,29 
Plusmetsien  valinta- 
hyödyn selvitys  
14  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN  
HOITOALUE: Mikkeli  Tilanne 1.1.1978 x = omistaja Ammattikasvatushallitus  
X 
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokee 
perus 
vuosi  
kentä 
n 
t.  
Ile 
Taimia 
kpl  
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
232/2  Mänty  Pieksämäki  mlk  
Pusan v.p. kl. 10/66, 
os. 61 ,kuv. 1 35a  1966  3694  1,48 Provenienssikoe  
287/2  11 Hartola  
Kanteleenniemi  kl.7/59,  
os. 51,52, kuv. 41  a, 65  1968 4520  1 ,81 
Plusmetsikön jalos- 
tusarvon  määritys  
290/2 tl Joroinen 
Järvikylä  kl.5/66,os.34,  
kuv. 525, 527a,531f, 532  1968 8031  3,24  n 
291/1 Leppävirta  
Leppävirta  kl.4/66,os.2C  
kuv. 4 6b,48b  
M 
9789  3,92 
II 
292/1 II Pieksämäki mlk  
Nikkarila kl. 6/66, os.44,  
kuv. 243  1968 2374  0,95  
II 
X 
309/2 II Leppävirta  
Leppävirta  kl.4/66,os.  
20, kuv. 37, 46a, 47  1968 13402  5,36 
Pluspuiden jalostus-  
arvon  määritys  
313 II Miehikkälä  
Palvaanjärven  v.p. kl. 
8/60, os. 64, kuv. 74  1968 1209 0,48 
Eri risteytysyhdis-  
telmien vertailu 
X 
314 II Pieksämäki mlk  
Nikkarila kl.9/66,os.  
59, kuv. 118 1968  4364  1,75 
II 
317 II n 
Nikkarila  kl.6/66,os.  
46, kuv. 367  1968  2124  0,85  
Eri plusm. jal.arvon 
määr. ja vert. norm. 
397/1  II  Miehikkälä  
Miehikkälä  kl.  8/60,  os .  6"  
kuv. 221  1972 6513  2,62 
me  L  s . sl.  emenalkup  er .  
Risteytysjälk.  vert. 
429/2 II Joutseno  
Konnunsuon pelto kl.  
25/72,03.151 ,kuv.130  1974 3794  1,55 
Puuk  ok  0  elmakl 0  oni en  
testaus  
461/2 II 11 
Konnunsuon  pellot kl.  
25/72, kuv. 130  1974 6552  2,60 
Rrkylän  ja Piharjun  
kokoelmakloonien  tes1  
462/2 II Kangasniemi  
Kutemajärvi  Rian tila 
RNro  ,.25 1974 5017  2,02  II 
15 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Mikkeli  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.197  8 x = omistaja  Ammattikasvatushallitus  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust . 
vuosi  
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
492/1  Mänty  Mikkeli  mlk Kalvitsa  1975  9534  3,84 
Plusp.  jal.arvon  tes-  
taus + eri tuleent.  
. 
VUUÖ. v er L . + Laiuii— 
tarhaolosuht
.
 tutk. 
492/2 II Joutseno  
Hyvättilä kl. 25/72, os.  
151, kuv. 130 1975 9707  3,90 
n 
494/2  »I Mikkeli  mlk  Kalvitsa  1975  4600  1,84 
Metsikön  sis. ja  väl 
vaihtelun selv.  
502/3 IT Joroinen  Kerisalo 1975 5841  2,35 
Punkaharjun  kokoelma  
kloonien  testaus  
549/3 ft Mäntyharju  Vitikkala  3250  1,30 
Mukura-  ym. erik.män  
tyjen jal.arvon test  
190 Xuusi Pertunmaa 
Kuortti kl. 4/59, os.  36, 
kuv. 1 79c, 1 80a,b,c,  181 a  
BW 
17215  6,89  
E-Suomen plusp.  vap.  
pöl.jälkeläist . vert  
x 237/3  M Miehikkälä  
Purho kl. 8/60, os. 64,  
kuv. 50,58  1967 2831 1,13 Provenienssikoe 
395/2 ti Asikkala  Urajärvi, Tyynelä  1973 1328 0,54 
Lajiristeytysjälke-  
läistöjen  testaus  
387/5 Koivu Asikkala  
Urajärvi,  Tyynelä  
Peruskl.  311204D  1972 6077  2,52  
Risteytysjälkeläis-  
ten vertailu 
410  o Kangasniemi  Kutemajärvi,  Mannilan t. 1973 3989  1,62 
ff 
413  n II ff 1973 3698  1,50 
ff 
414  n Asikkala  Urajärvi,  Tyynelä  1973 4119  1,68 
ff 
16 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Mikkeli  Tilanne 1.1.197 8 
Koe no  Puula j  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
K 1., os., kuv .  
Kokeen 
perust . 
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
415  Koivu Joutseno  
Hyvättilä  kl. 25/72, 
os. 151 ,kuv. 130  1973 4054  1  ,68 
530/4  n Joutseno  
Konnunsuo kl. 25/72, os.  
151 ,kuv. 130 1976 2453  0,98  
Sv- ja plusmets.  jäi 
keläistöjen  vertailu 
531/3 II n 
Konnunsuo kl. 25/72, os.  
151, kuv. 130 1976 2999  1,23 
Kotim. ja balttil.  
rauduskoivualkuper.  
.  vertailu E-Suomen 
olosuhteissa  
17 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Nurmes 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os.,  kuv. 
Kokeen 
perust
.
 
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
272/7 Mänty  Sotkamo  
Loukku  kl. 4/64, os. 55,  
kuv. 1 007a  1969  8568  3,45  
Plusmetsien jälke-  
läistöjen  väl. vert. 
274/4  M  Valtimo 
Rasinmäki kl. 3/64, os. 37, 
kuv. 1114 1969 4580  1,83 Provenienssikoe 
304/1  II II 
Rumo kl. 3/64, os. 29, kuv.  
192a 1968  6139  2,46 
Plusmetsän  jalostus- 
arvon  määritys  
311/2  II 
Rumo kl. 3/64, os. 29, kuv.  
192a 
A A 
1968  1931 0,77  
Pluspuiden  jalostus-  
arvon  määritys 
493/3 n n 
|  
1975  7000  2,80 
Sv- ja mets.siemen-  
jälkeläistöjen  vert. 
521/1  II  n If 1976 4600  1,84 
Siemenviljelysklooni  
en jal.arvon testaus  
522/3  n  »i Valtimo, Halmejärvi  1976  3864  1,55 
It  
Sv-kloonien testaus 
326/1  II Sotkamo  4/59, os. 51, kuv. 85 6b  1970  2938  1,18 
351/2  n i« n 1971 2840  1,14 II 
356/2 II II n 1971 2387  0,96 n 
421  tt n 
Ent. Iisalmen ha:n kl. 
4/59,  os. 49, kuv.  61  6  1971 2550  1,02 n 
580/9 n Nurmes  
Vellivaara  
kl. 11, os. 52, kuv. 491  1977 7000  2,8 
Sv. käyttöalueen  
testaus  
275/1 Kuusi  Valtimo kl.3,os.31
,
kuv. 348  1970 9317  3,76 
Plusmetsien  valinta- 
hyödyn selvitys  
18 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Nurmes Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os.,  kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
321/3 Kuusi Sotkamo 
Ent. Iisalmen  ha:n kl.  
4/59,  os.52,kuv.877"b  1972 4943  2,13 
Proven ienssiristey-  
tysten vertailu  
419/2 Lehtikuusi  Valtimo 
Viippolan  tila kl.6,os. 
117,kuv.1658,1659  1973 1488  1,51 
Eri kloonien vap.pöl.  
,iälkeläistö.ien  vert. 
420/1 ti n 
Viippolan  tila kl.6,os. 
117,kuv.1659 1973 2794  
Hl tf 
342/2 Koivu Sotkamo 
Ent. Iisalmen ha:n  kl. 
4/59,os.51,kuv.856b  1970 8019  3.25 Provenienssikoe 
357  Mä,ku,Lx  n 
Ent. Valtimon ha:n kl.4,  
os.42,kuv.14d  1969  3568  1,43 Puula.jike  ist. 
379  
n ii n 1969  5600  2,24  Puula.jike  kylv.  
• 
19 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Parkano 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no Puulaj  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
272/5 Mänty  Kuru 
Keihäslahti  kl.8/65,os.  
80,  kuv.  568a, "b  1969 8719  3,53 
Plusmetsien välinen 
vertailu 
288/1 tl Ruovesi  
Kumppilampi  kl.2/65,os.  
25,kuv.3099a,3090  1968 11457  4,61 
Plusmetsikön  jalos-  
tusarvon  määritys  
288/2 ff Ikaalinen  mlk 
Kovero kl.4/64,os.66,  
kuv.1874,osa  1875  1968 11620  4,65 
ff 
289/1  Ruovesi  
Haukkamaa kl.3/65,os.30,  
kuv.392,394t,466,468  1969 10265  4,12 
ff 
289/2  tl Ikaalinen  mlk 
Loukatsalo kl.3/64,os.4,  
kuv.675  1969 9802  3,92 
ff 
291/2  ff Kuru 
Keihäslahti  kl.5/64,os.  
59,kuv.1155a,1157,1156,  
4 4  r 1 
1968 9796  3,92  
ff  
294/1  ff ff 
Keihäslahti  kl.5 
1
6ä?59  
kuv.1160,1159,11  61  ,11 57  1968 6502 2,61 
ff 
294/3 Ikaalinen  
Isoröyhiö kl.4/64,os.66,  
kuv.1827  1969 3411  1,38 
ff 
295/2  ff n 
Vahajärvi  kl.3/64,os.43,  
kuv.31Oa  1969 6918  2,78 
ff 
300/2  ff Kuru  
Riuttaskorpi  kl.2165,os. 
21,kuv.1848,1849a,  1850 1968  11986 4,80 
358/1 ff Ikaalinen  kl.4/64,os.68,kuv.1984  1971  3767  1,57 
Eri metsiköiden jälke  
läistöjen vertailu 
502/2  ff n 
Ylijoenperä kl.3,os.51,  
kuv.1669  1975 5845  2,35 
Punkaharjun  kokoelma-  
kloonien  testaus  
522/2  ff n 
Ikaalinen kl.3,os.51, 
kuv.1631  ,1647,1  t>48 1976  4597  00  
Sv-kloonien  jal.ar-  
von test, vp-jälk.  
20  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET 
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Parkano Tilanne 1,1.1978  
Koe no  Puulaj  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha  
Kokeen tarkoitus 
523/2  Mänty  Ikaalinen  
Ikaalinen kl.3,os.5" 
kuv.1  631  ,1647,1648  
f 
1976 2739 1,10 
3v-kloonien  jal.arvon  
test, vp-jälkeläist.  
276/3 Kuusi Kuru 
Itä-Aure kl.1/64,os.  
kuv.1194  
13, 
1970  15972 6,40 
Plusmetsien  välinen  
tuottokoe  
322/2 n Ikaalinen  
Ikaalinen kl.4/64,0£  
kuv.1984  
J.  68, 
1971 6840  2,77 
Yletsikön  sis. geneett 
vaihtelun  määritys  
366/2 tf ii 
Ikaalinen  kl.4/64,os  
kuv.1984  
i.  68, 
1971 4171 1,70 
495/1  II ii 
Ikaalinen kl.3,os.5' 
kuv.  1631 ,1647,1648  
f 
1976  4950  
Metsikön sis. ja väl. 
gen. vaihtelun  selv.  
535/1 tl Parkano 
eteläisen  mäen seutu 
A 2,  os.19,kuv.362b  1977 5825  Provenienssikoe  
342/1 Koivu Kuru  
Itä-Aure kl.1/64,os.  
kuv.1194  
13, 
1970 8624  3,50 Provenienssikoe 
387/4 ii  Parkano  
kl.4/64,os.65,Kovero  RN:c  
24(kl.1,3,4,Aureen ha)  1972 4699  1,95 
Risteytysjälkeläistö-  
jen vertailu 
21  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Rautavaara  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os.,  kuv.  
Kokee 
perus 
vuosi 
kentä 
n  
t
. 
Ile 
Taimia 
kpl  
Pinta- 
ala 
ha  
Kokeen tarkoitus 
274/3 Mänty  Juuka 
Hirvivaara kl.5/60,os.  
91 ,kuv.572d  1969 5230  2,10  Provenienssikoe  
296/1 TI II kl. 5/60, os. 91 ,kuv.572a  1968 2016  0,80  
Plusmetsän  jalostus-  
arvon  määritys  
"  * 
298/2 IT II 
Alaluostan hoitolohko  kl. 
5/60, os. 92,103, kuv. 61 8a, 
Jk r\ -r 
1968 2059  0,82  II  
299/1 1! II 1968 1367 0,55  II 
300/1 II n 
kl.5/60,os. 91-92, kuv.  
572d,6l8a,b  12160  4,87  
II 
352  IF n 
Hirvivaara  kl.5/60,os. 91, 
kuv.572b,d  1969 2775  . 1,11 
Siemenviljelysten  
kloonien testaus  
356/4 19 II kl. 5/60, os. 92, kuv.626b  1971 2204  0,90  II 
358/3 1» n kl. 5/60, os. 92, kuv. 609  1971 3059  1,25 
275/4 Kuusi  Sonkajärvi  
Kontiomäen  v.p. ent. Ii-  
salmen  ha:n  kl.3/59,os.  
70 I-»,» 
1970 9301  3,76 
Plusmetsien  vai.  
hyödyn selvitys  
276/1  i» Juuka 1970 22350  8,96 
Plusmetsien  välinen 
tuottokoe  
323/2  ti II kl. 5/60, os. 92, kuv. 609  1971 7881 3,21 
Met s. sis. geneett. 
vaihtelun  määritys  
22  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Saarijärvi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puu laj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
.272/8 Mänty  Saari j  ärvi  
Pyhäjärvi  kl.1/61,os.7,  
kuv.509,512  1969  3833  1 ,54 
Plusmetsien  välinen  
vertailu 
297/2 ff tt 
Pyhäjärvi kl.1/61,os.7,  
kuv.511  1969  2366  0,90 
Plusmetsikön  jalos-  
tusarvon määritys  
189 Kuusi Äänekoski  
Mämmin v.p. kl.5/70,  
os.28,kuv.177,181 1961 12137 4,85  
Pluspuiden  jälkeläis-  
töjen vertailu 
—_ 
23  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Savonlinna  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puu la  j  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust . 
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
272/9 Mänty  Savonranta  
Leipämäki  kl.4/63,os.46, 
kuv.  387 1969  1320 0,53  
Plusmetsien  välinen  
vertailu 
283/2 ft 
Leipämäki  kl.4/63,os.46,  
kuv.  378(p) 1969 991  0,40  
Plusmetsikön  jalos- 
tusarvon  määritys  
284/2 ft »t 
Leipämäki  kl.4/63,os. 47, 
kuv.433a, 432  1969 1918 0,77  
ff 
286/2 ff 
Raatelampi kl. 4/63, os.4<  
kuv. 204,246  1969 8372  3,36 
tf 
290/3 ff ft 
Leipämäki  kl.4/63,os.46,  
kuv. 385  1969 2259  0,91 tf 
292/2 ff 
Leipämäki  kl.4/63,os. 46,  
kuv. 396,397, os. 47, kuv.43(  i  1968 2334  0,94  
ff 
309/1 ff tf 
Savonranta  kl.4/63,os.43,  
kuv. 256  1968 13751  5,50 
Pluspuiden  jalostus-  
arvon  määritys  
312/1 ff ff 
Savonranta kl.4/63,os.  
43, kuv. 246  1968 8017  3,21  
Norm. metsikön gen. 
arvon  määritys  
399/1 ff ff 
Pirttimäki kl.4/63,os.4(  
kuv. 81  a 2875  1,16 
Risteytysjälkeläis-  
töjen vertailu 
430/1  ff Savonranta 
Leipämäki kl.4/63,os. 45, 
kuv.358a  1973  3891  1,56 
Punkaharjun  puukoko-  
elman testaus  
431/1  ff  it 1973 2095  0,84  tf 
461/3 ff  leppävirta  
R'N :  o 4 
' J
 
Niinimäki Päivärinta 1974 6405  2,29 
Ruotsinkylän ja Pun- 
kaharjun  kok. test.  
248/2  Kuusi  Savonranta  
Leipämäki  kl.4/63,os.43i  
kuv. 256  1968  7282  2,91 
Plus- ja norm.mets.  
jälkeläistöjen  vert.  
24  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Savonlinna  Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle  
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
248/3 Kuusi  Savonranta 
Leipämäki  kl.4/63,os.43,  
kuv.398,os.47,kuv.429  1968  7180  2,87  
Plus- ja norm.mets.  
jälkeläistöjen vert. 
249/4  ff K  
Raatelampi kl.4/63,os.  
43,kuv.249,246,258,259  1969  7914  3,18 ii 
269/5 ff ii  
Leipämäki  kl.4/62-63,os.  
41-42,kuv.136n,155,os.46,  1970  8383  3,41 
Plusmetsien  valinta- 
hyödyn selvitys  
kuv.386,387  
278/6 ff n  
Pirttimäki kl.4/63,os.  
40,kuv.81a,b  1971 8824  3,57 
Provenienssiristey-  
tyksien  vertailu 
324/1 ff n  
Raatelampi  kl.4/63,os.  
44,kuv.314b,osa  314a  1971 5833  2,35 
Mets.sis. geneetti-  
sen vaiht. määritys  
495/2  ft Juva 
Peltokasi  
kl.15/47,os.187  4789 1,92 
Plusmetsikön  jalos-  
tusarvon määritys  
488/1 •1 Savonranta 
Muhamäki  
kl.11/74,os.74,kuv.76  1773 0,71 
ja mets.  
sis. ja väl. vaiht.  
tutKimmen  
530/5 Koivu Juva  
Peltokasi  
kl.15/47,os.187,kuv.311  1976 2420  0,98 
Eri alkuperien  ja  
provenienssien  vert. 
. 
25  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Viitasaari  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os.,  kuv. 
Kokeen 
perust.  
vuosi  
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
422/1  Mänty  Viitasaari  
Kumpumäki  
Kanniston  tila 1973 4645  1,86 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
581  /8 n Pihtipudas  
Valkeismäki  
kl.1/66,os.4,kuv.  1 99  1977 6982  2,8 
Sv. käyttöalueen  
testaus  
276/2 Kuusi  Kannonkoski 
Vuoskoski kl.6/66,os.55,  
kuv.287a,b,c,288  1970 22462  8,96 
Plusmetsien  välinen 
tuottokoe  
280/2 Koivu  Viitasaari 
Honkasaari  kl.5/66,os.  
43,kuv.41b,49  1969 4116  3,40 
Risteytys  jälkeläisten  
Vertailu 
....  
26  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Ii  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta  Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  m 
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
511/4  Mänty  Kuivaniemi 
Oijärvi kl.6,os.57,kuv.  
Seljanmaa RNro 75  1974  10290  4,12 Provenienssikoe  
468/1 n  Pudasjärvi  
Vengasvaara  kl.10/69,  
os.102,kuv.483  1974 3473  1,40 
Sv-,plusmets.-  ja 
yl.ker.siem.jälk.vert  
580/5 M Yli-Ii kl.12,os.120,kuv.88  1977 7000  RX9  
Sv. käyttöalueen  
testaus  
319/3 Kuusi Pudasjärvi  
Ruonalampi kl.1/53,os.6,  
kuv.200  1972 3668  1,47 
Siemenkeräysmetsikön  
valintahyödyn  selv.  
441/4  ti It kl.10/69,os.102,kuv.483  1973 1197 0,53  Provenienssikoe 
.  
27  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Puolanka 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOAIUEITTAIN 
Tilanne 1.1.197  8 
Koe no  Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os.,  kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
580/7 Mänty  Puolanka 
Nurmesmäki  
kl.11 ,os.115,kuv.358a 1977  7000  00  •n 
Cvi  
Sv. käyttöalueen  
testaus  
581/6  n n 
Nurmesmäki  
kl.11 ,os.115,kuv.358a  1977  7000  2,8  n 
-  
28  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Keski-Pohja  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.197  8 
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta  Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
iVr Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
274/1 Mänty  
Haapajärvi  
Pyhäjärvi  
Hiidenniemi,  Haapaj:n  ha 
kl.4/59,os.38,kuv.249,  1969 5166  2,10 Provenienssikoe  
580/8  n Lestijärvi  
i•■+ n ti in t m tt m nrrr — 
1977 7000  2,8 
Sv. käyttöalueen  
testaus  Ilola kl.15,os.139,kuv.5?  
435/2  n  Haapajärvi  
Hiidenkylä, Haapajärven  
kl.5,os.65,kuv.458a  1973 2363  0,95  
Ruotsinkylän  kokoel-  
man kloonien  testaus  
29 
METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Kianta 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust . 
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
243/4 Mänty  Suomussalmi  
Pg ä 
kl. 12/68, os. 208, kuv. 347  1969  4813  3,08  Provenienssikoe  
— 
30  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Kuhmo  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust .  
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
326/2  Mänty  Kuhmo 
Lentiira kl. 13/57, os. 
208, kuv. 618 1970 1  623  0.65 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
350  ii tl 
Lentiira kl. 13/57, os. 
208, kuv, 618  1970 4948  1,98 II 
393/1 tl 11  
Lentiira kl. 13/57, os.  
199, kuv. 288, os. 204, kuv.  1972 4928  1,97 tt 
468/3 II II 1974 3288  1,35 
Sv-, plusmets.-  ja yi 
keräyssiem.  .jälk.vert.  
583/1  II II kl.3,os.23,kuv.51a,54a  1977 8800  3,52 
Sv-kloonien  jalostus-  
arvon testaus  
442/5 Kuusi  Kuhmo 
Lentiira kl. 13/57, os.  
204, kuv. 618  1972 4200  
HU 
Provenienssikoe  
31  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Pudasjärvi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus  
392/2  Mänty  Pudasjärvi  
Lehtovaara (Pärjä) kl.  
1/59,os.14,kuv.612a  1972 4915  1,98 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
424/1 II n 
Inattijärvi  kl.1/59,os.  
17,kuv.764a 1973 5194  2,08 
II 
437  II 
n 
Inattijärvi  kl.1,os.16, 
kuv.720  1973 4905  2,00 
Sv-siemenen käyttö 
jälk.vilj^(yhd.rist. 
siemeneriä)  
Sv-m'imenen käyttö 
438  II n 
Inattijärvi  kl.1,os.16, 
kuv.720  1973 6818  2,06  
iälkeläisviljelyks.  
(yhd.  kl.  vap.p.erät)  
546/4  II  n kl.18,os.135,kuv.66b  1976 8750  3,50 
S  i  emenvi13elyk  s  i  en  
käyttöalueen  testaus  
548/1 II  n kl.18,os.135,kuv.66b  1976 4250  1,70 
Sv-kloonien jal.arv.,  
sv:n käyttöal. test .  
373/1  Mä, ku, Lx  n 
Lehtovaara kl.1/59,os.  
12,kuv.517a 1971 20764  8,32 Puulajikoe 
383/1  Abies,  Lx.  n 
Lehtovaara  kl.1/59,os.  
12,kuv.517a  1971 2975  1,20 
II 
32  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Suomussalmi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
274/5 Mänty  Suomussalmi  
Kianta kl.7/63,os.82,  
kuv.355  1968 5201  2,10 Provenienssikoe  
325/1 If ff kl.11/63,os.126,kuv.908  1970 3530 1  ,42 
Siemenviljelysten  
kloonien testaus 
356/5 If ff kl.11/63,os.126,kuv.908  1971 2065  0,83  t» 
407  II ff kl.11/63,os.126,kuv.908  1971 2848  1,14 tt  
477/4 II ff 
Saapaskoski  kl.13,os. 
154,kuv.828 1973 4802  1,92 
Siemenvilj.siementen  
käyttöalueen  tutk. 
508/5 ff ff 
Saapaskoski  kl.13,os. 
154,kuv.828 1974 8400 3,43 Provenienssikoe  
511/5  ff ff 
Saapaskoski  kl.13,os. 
154,kuv.835a 1974 10290  4,12 
ff 
275/2  Kuusi  Suomussalmi  
Kuivajärvi  kl.14/63,  
os.173,kuv.769  1970 9050  3,65 
Plusmetsien  valinta- 
hyödyn selvitys  
33 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Taivalkoski  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust .  
vuosi 
kentälle 
g 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus  
353/2  Mänty  Taivalkoski  
Latvajärvi kl.3/56,os.  
99, kuv. 480  1971 1 600  0,64  
Siemenvilj  elysklooni-  
en testaus  
354/2  »f Kuusamo 
Kuolio kl. 13/61, os. 176, 
kuv. 657  1971 3524  1,42 
n 
356/1  tt  Taivalkoski  
Latvajärvi kl.3/56,os.9S  
kuv. 480  
— 
2540  1  ,02 II 
360/1  II  Kuusamo 
Luolio kl. 13/61, os. 176, 
kuv. 657  1971 4274  1,73 II 
360/2  II  Taivalkoski  
Latvajärvi  kl.3/56,os.  
99, kuv. 480  1971 3200  1,28 
II 
375/2  II Posio 
Pudasjärven  ha:n kl.1/61,  
os.1
,
kuv.29a  1443 0,58  
II 
393/2 II Kuusamo 
Kuolio kl. 13/61, os. 176, 
kuv. 634  1972 4490  1  ,82 
II 
440/2 II Posio 
Kuusamon  ha kl.1/60, 
os.1,kuv.29a  1973 3450  1,37 
II 
467/3  n 
Ent. Pudasjärven  ha:n kl, 
1/60, os.1
,
kuv.29a  1973 5700  2,28  
Sv-,plusmets.- ja  yi.  
ker.siem.jälk.  vert. 
468/2  II Taivalkoski  
iQjgaraMmiBCTBiif 
1974 . 3592  1,44 
II 
477/5 II II 
Metsäkylä,  kl.3/56,os.  
104, kuv. 714  (Valkiakang. ]  1973 5047  2,02 
Siemenviljelysten  
siem. käyttöal. tutk. 
477/6  II Posio  
Parvavaara  kl.1/60,os. 
1, kuv.29a  1973 4704  1 ,88  
II 
496/1 II Taivalkoski  
Latvajärvi  kl.3/56,os.  
100, kuv. 584  
R9I 4416  1 ,80 
Sv- ja met s.siemen-  
jälkeläistöjen vert. 
34  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Taivalkoski  Tilanne 1.1.1978 
Koe no Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
496/5 Mänty  Posio  
Mäntyjärvi  kl.1/60,os.1,  
kuv.29a  1974 4431  1,79 
Sv- ja  mets.siemen-  
jälkeläistöjen  vert. 
497/2  it Kuusamo 
Kuolio kl.  13/61,  os.  176, 
kuv.634  1974 4125  1,73 
Kantapuukloonien  
jalostusarvon  test. 
509/2  i« Posio 
Ent. Pudasjärven  ha kl. 
1/60,os.1,kuv.29a 1974 7498  3,00  
Siemenvilj  elyskloo-  
nien testaus  
519/3  it 
ff 
Mäntyjärvi kl.1/60,os.1,  
kuv.2§a  1975 7895  1,79 
P-Suomen sv-kloonien  
jal.arvon  test, ja 
Lapin  sv—siemenen 
käyttöalueen  tutk. 
580/6  N Taivalkoski  
kl.35,os.37l,kuv.364a,  
364b  1977 6721  2,8  
Sv. käyttöalueen  
testaus  
581/5  tl ff kl.35,os.371,kuv.364a,b  1977 6972  2,8  ff 
582/2  tt ff kl.35,os.371,kuv.364a,b  1977 5750 2,26 
Sv-kloonien  jalostus-  
arvon testaus  
583/3  tl n kl.35,os.37l,kuv.364a,b  1977 6384  2,55 tt 
319/4 
.  
Kuusi Taivalkoski  
Varisvaara kl.3,os.99, 
kuv.473  1972 2688  1,08 
Siem.ker.metsän  va- 
lintahyödyn  määr. 
374/3 Pinus contorta Kuusamo 
Kuolio kl.13/61,os.176,  
kuv.657  1971 5709  2,88 
383/2  Abieslajeja  Posio 
Pudasjärven  ha:n kl.1/61,  
os.1,kuv.29a  1971 3500  1,40 Puulajikoe  
425/1 Lehtikuusi  n 
Pudasjärven  kl.1/60,  os.  
1,kuv.2 9a 1973 2842  1,14 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
35  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Taivalkoski  Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puula j  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os. f kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
M 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
342/3  Koivu Kuusamo 
Kuolio kl.13/61,os.  176,  
kuv.657  1970 7870  3,50 Provenienssikoe  
606  n Posio 
Parvavaara kl.1/60,os.1  
kuv.29a  1976 1830 1,15 
Pohjoissuom.  raudus-  
koivukantapuiden  
TJftoT/ÄUS J ft ulvO  J  clJ-OS  l»  #  
varten 
36 METSÄNTUTKIMU  S  LAITOS 
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Vaala  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha  
Kokeen tarkoitus 
274/6 Mänty  Vaala 
Oterma kl.3/62,os.31,  
kuv.424a  1969 4775  2,07 :  Provenienssikoe  
" 
423/1  ff Pyhäntä  
Itämäki kl.5,03.67, 
kuv.494  1973 4323  1,74 
3  i  emenvi1j  elys t  en  
cloonien  testaus  
435/1 ff ft  
Itämäki kl.5,os.67, 
kuv.493  1973 2531  1 ,01 
Ruotsinkylän  kokoel-  
man kloonien testaus  
470/3 ff ff  
Vesikkosuo  kl.5  (Kestilä 
os.67,kuv.483 
) 
1974 4261  
VIetsikön sisäisen  
vaihtelun testaus  
518/7  ff Vuolijoki 
Vuolijoen  kylä kl.15,os.  
33,kuv.126a,130  1976 5270  2,14 
Lapin  ja Perä-Pohjo-  
lan sv-kloonien jal. 
arvon ja sv-siemenen 
käyttöarvon  testaus  
520/2  ff Pyhäntä  
kl.12/71,os.162,kuv.780,  
802,804 1975 6425  2,57 
3iemenvi1j  elyks  en 
[cloonien  testaus 
477/3  ff o 
Itämäki kl.5,os.67, 
kuv.494  1973 4655  1,86 
3v-siementen  käyttö-  
alueen testaus  
37  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Inari 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi  
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
546/7  Mänty  Inari 
Iso-Karvaseikä  kl.15,  
os.2,kuv.25  1976 8611 3,46 
Sv-siemenen  käyttö- 
alueen selvitys 
580/1 II 
ff Petsikko,  Utsjoen  ha kl.1  1976  BB 5,49  ti  
581/1 ff 
ff 
Iso-Karvaselkä  Inarin hf 
kl.15,os.2,kuv.25  n 13720 5,49 n 
■ ■ 
38  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Kemi 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no Puu laj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
320/1  Mänty  Tervola 
Runkaus kl.1/44,os.18,  
kuv.605  1971 2264  0,92 
Siemenker.metsikön  
valintahyödyn  määr. 
359/1  It tt 
Runkaus  kl.1/44,os.18,  
kuv.605  1971 6856  2,76 
Normaalimetsikön  jal. 
arvon  määritys  
359/2  ft  tt 
Runkaus  kl.1,os.1, 
kuv.4,7  1971 2919  1,17 
n 
398/1 
""  
Simo  
Alaniemi kl.3,os.67, 
kuv.729, Hautalampi  1972  2014  1,49 
Risteytysjälkel.vert.  
ja kestävyys  männyn  
423/2 ft f» 
Tainijoki  Marjokangas  
RNro 119  1973 4209  M 
yrauruostetta  vast.  
Sv-kloonien testaus  
470/2 ft n 
Tainijoki  Suomaa 
RN:o 84 1974 7502  1,91 
Metsiköiden  sisäisen  
vaihtelun testaus  
All/1 ft n kl.2,os.4l,kuv.1756  1974 5145  2,06  
Sv-siemenen  käyttö-  
alueen tutkiminen  
496/6  n 
Tainijoki  kl.2/68, 
Suomaa RN:0 84 1974 4228 1,69 
Sv-  ja metsikkösiem.  
jälkeläistöjen  vert.  
518/4 tf n 
Yli-Kärppä kl.4,os.97, 
kuv.892  1975 9357  2,13 
Lapin ja  Perä-Pohj.  
sv-kloonien  jal.arvon  
■? rt nTr rt 4 /N*n lr rtip+'f'  X 
DV-D1 OLH-j—nrCiy  U U  O'-  
alueen tutkiminen 
519/2  tt n 
Yli-Kärppä  kl.4,os.97,  
kuv.892  1975 9975  2,23 
P-Suomen  sv-kloonien  
jal.arvon  test, ja  
Lapin  ov-oiomenen  
käyttöalueen  tutk. 
319/2  Kuusi  n 
Alaniemi kl.3/68,os.  
kuv.729 17 1972 4549  1,84 
Siemenkeräysmetsikön  
valintahyödyn määr. 
39 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Kemi  Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
501/3 Lehtikuusi  Simo 
Ahmavaara kl.2,os.43,  
kuv.1756,os.41,kuv.1492  1974 4973  4,50 
Eri sk-metsikköjäl-  
keläistöjen  vertailu 
556/1 II ii kl.4,os.97,kuv.892  1976 4410  1,76 
Sv- ja  metsikkösiem.  
jälkeläistöjen vert. 
555/6 Useita  Kemi mlk. Mäntyniemen tila 1977 4317  PO  o o Puulajikoe  
L_. . , 
40 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Kittilä 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puu la  j  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
345/1 Mänty  Kittilä kl.8/71,os.151,kuv.937a  1971 3347  1,36 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
424/2 ff ff 
Kiistala kl.7/71,os.134,  
kuv.1385a  1973 4234  1,76 
n 
467/1 ff tt 
Kiistala  (Paljukka)  kl.  
7/71,os.134,kuv.1385a  1973 
..  . 
6064 2,43 
3v-,plusmetsä-  ja yi. 
ker.siem.jälk.  vert. 
470/1 ff if 
Paljukka kl.7/71,os.134,  
kuv.1385a  1974 8483  2,20 
Metsiköiden sisäis-  
ten vihteluiden  vert. 
mm ff ft Paljukka kl.7/71,os.134,  kuv.1385a  1974 4477  ' 1,80 
Sv- ja metsikkösiemen  
erien vertailu 
497/3  ff tt 
Paljukka  kl.7/71,os.134,  
kuv.1385a  1974 3799  1 ,40 
£antapuukloonien  ja- 
lostusarvon  testaus  
518/1  ff ff 
Kuivasalmi  kl.7/70,os.  
121,kuv.680 1975 14158 3,21  
Lapin  ja  Perä-Pohjol.  
sv-kloonien  jai. arvon  
ja sv-siemenen kayt-  
töalueen  selv.  
518/5  ff f! Pakatin  testitarha  1975 3702  0,18  n 
520/3 ff " n 1975  6283  0,32  
Kantapuiden  jalostus-  
arvon testaus  
546/8 ff » II 1976 5196  0,26 
Siemenvilj.siementen 
käyttöalueen  testaus  
553/2 ff II  II 1977 1782 0,09 
Kantapuiden  jalostus-  
arvon testaus  
581/3 It n 
Suasselkä  
kl.7,os.113,kuv.  1 65  1977 7000  2,8 
Sv. käyttöalueen  
testaus  
41  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Kittilä  Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi paikka  
K 1•, os., kuv . 
Kokeen 
perust . 
vuosi 
kentälle  
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
582/3 Mänty  Kittilä Pakatin  testitarha  1977 1161  0,06 
Sv-kloonien  jalostus-  
arvon testaus  
583/5 ff tf tf 1977 2043  0,10 
II 
321/4 Kuusi ff 
Kiistala kl. 7/71 ,os. 134, 
kuv.1385a  1972 2519  1,01 
Provenienssiristey-  
tysjälkeläistöjen  ver 
- J 
441/1 N  ff 
Paljukka kl.7/71 , os. 134, 
kuv.1385a  1973 1173 0,24 provenienssikoe  
442/1 N ff 
Kiistala,  Paljukka kl. 
7/71, os. 134, kuv.  1385a  1972 5145  1,05 ff 
547/1  Lehtikuusi  fi 
Kolvakka  kl.7/70,os. 121, 
kuv. 680  1976 3298  1,33 
Sv-kloonien  jalostus-  
arvon  testaus  
373/3  
Pinus 
Mä, Lx f cont.  
ff 
Tarpomapää kl.8/71,os.  
150, kuv.934b  1971 30708  12,48 Puulajikoe  
555/1 Useita n Pakatin testitarha  1977 2943  0,15 
II 
555/3 f! ft 
Suasselkä  
kl. 7, os. 113, kuv. 165 1977 5825  2,72 n 
557/1 tl ff Pakatin testitarha  1977 1186 0,06 n 
558/1 ff ff ff 1977 2500  0,12 n 
558/3  ff ft 
Suasselkä  
kl.7,os.1 13, kuv. 165 1977 3234  1,29 
n 
ft 
Kolvalehto  kl.7/70,os.  
121, kuv. 680  1976 4410  1,76 Provenienssikoe 
42  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Länsi-Lappi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no Puulaj  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv. 
Kokeen 
perust
.
 
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
354/1 Mänty  Kolari  
Aalisjärvi  kl.2/57,os.  
28, kuv. 130 1971 5200  2,09 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus 
355/1 ti ff 
Aalisjärvi kl.2/57,os.  
28,kw .  130  1971 3763  1,51 
ff 
378/1 n ff  
Aalisjärvi  kl.2/57,os.  
28,kuv. 130  1970 2397  1,15 
Kennokylvön tekniikar  
selvittäminen  
386/1 Pello 
Ruuhijärvi  kl.3/57,os.  
65, kuv. 427  1972 1414 0,61 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
392/3 ff ff  
Ruuhijärvi  kl. 3/57, os. 6?  
kuv. 427  IB 4943  VO CO  ff 
405  ff Kolari  
Aalisjärvi  kl.2/57,os.  
28, kuv. 130 1971 3600  1,44 
ff 
436/1  ff Pello 
Ruuhijärvi  kl.3/57,os.  
65, kuv. 427  1973 4829  2,50 
Sv-siemenen  käyttö  
jälkeläisvilj : ssä  
439/1  ff  
Ruuhi j  ärvi
,
 Pakkasvaara  
kl. 3/57, os. 65, kuv. 427  1973 3212  1,40 ti 
474  ff Muonio 
Kihlanki,  ent. Muonion 
ha:n kl.5,os. 72, kuv. 58  1973 2336  0,53 Taudinkestävyys  
497/4 ff  Kolari  
Aalisjärvi  kl.2 Turtola 
os. 27, kuv. 92 1974 3526  1,41 
Si emenvi 1 j  elyksi  en  
kloonien testaus  
508/1  ff ft 
Aalistunturi kl.1,os. 
27, kuv. 92  1974 8530  3,43 Provenienssikoe  
509/1  ff tf 
Turtola kl.2,os. 27,  
kuv. 92 1974 7379  3,00  
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
511/1  ff n 
Aalistunturi, Turtola 
kl.2,os. 27, kuv. 92 1974 10287  4,12 Provenienssikoe  
43  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Länsi-Lappi  Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
519/1 Mänty  Kolari 
Aalistunturi kl.2,os.27  
kuv.92  1975 10655 2,41 
P-Suomen  sv-kloonien  
jal.arvon testaus  
556/2 ft II 
Ent. Turtolan ha:n kl. 
2/57,os.26,kuv.86  1976 4410  1,76 
Siemenviljelyssie-  
menten testaus  
278/3 Kuusi  Kolari 
Aalisjärvi  kl.2/57,  
os.28,kuv.130  1970 7462  3,00  
Provenienssiristey-  
tysten vertailu 
278/5 tf n 
Aalisjärvi kl.2/57,  
os.28,kuv.130  1971 4406  1,84 
H 
366/1 ti n 
Aalisjärvi  kl.2/57,  
os.28,kuv.130  1971 1444 0,58  
II 
366/3 ii ii 
Aalisjärvi kl.2/57»  
os.28,kuv.130  1971 1256 mm II 
374/2 Pinus contorts ii 
Aalisjärvi kl.2/57,  
os.28,kuv.130  1971 5805  2,88  Provenienssikoe 
501/1 Lehtikuusi  Kolari,  Pello 
Ruuhijärvi,  Pakkasvaara  
kl.3/57,os.65,kuv.427  1974 6468  5,82 
S i  em enk  eruume  t s i en 
jälkeläistöjen vert. 
555/2 Useita  Kolari  kl.10/76,os.191,kuv.363b  1977 6261  2,72 Puulajikoe 
44  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Rovaniemi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 x = Ammattikasvatushallituksen  
hallinnassa  
xx = osa AKH:n .ia osa MH:n  hallinnassa  
Koe no Puu la  j  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os., kuv.  
Kokeen 
perust . 
vuosi  
kentälle 
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
243/2 Mänty  Rovaniemi  mlk  
Hirvas kl. 1 /5 1, os.  10,  
kuv. 644 1970 2500  1 ,67 Proveni ens sikoe 
353/1 n n 
Hirvas kl.1/51
,
os. 9,  
kuv. 372  1971 2650  1,07 
389/2 n 
n 
Hirvas kl. 1 /51 , os. 9,  
kuv. 372  1972  3076  1 ,40  ti 
400/1 H n 
Hirvas kl. 1 /51 , os. 9,  
kuv. 372  1972 1228  0,56 
Risteytys  Jälkeläisten  
vertailu 
477/8 ti 
Hirvas,  Meltauksen ha:n 
kl.7/74,os. 133, kuv.386b  1973 5145  2,06  
S  i  emenvi 1 j  elys  t  en  
siem. käyttöal. tutk. 
496/2 n n 
Meltauksen  ha kl.9,os.  
133, kuv.386a,365a  1974 4460  1 ,80  
Sv- ja  metsikkösiem.  
erien vertailu 
497/1 n II 
Hirvas,  Tiskivaara kl.9, 
os. 133, kuv.386a  1974 4425  1  ,80  
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
508/2 n II 
kl. 7, os. 135, kuv. 579, 575b  
kl.7,os. 132, kuv.324a  1974 8206  3,28  Provenienssikoe  
509/3  n it 
Tiskivaara kl.7/74,os.  
133, kuv. 365  1974 7403  3,00  
Siemenvilj  elyskloo-  
nien testaus  
511/2  K  n kl.7,os. 135, kuv.575b  1 974  8796  3,53 Provenienssikoe  
518/3  n n 
Hirvas  kl. 8/74, os. 144, 
kuv. 300,302,308, Tiski-  1975 9145  2,10 
Lapin  ja  Perä-Pohj. 
sv-kloonien  jal.arv. 
"l_f\
 
rtTT
 
m
 
"1
 
Ayvi
 
v~\
lr 
r%Tr
 4" 
v ädi a Ki.# f / 
kuv.365a  
-j-ft
—
ov-oiomcnon lcctyu  ■ 
töalueen  selvitt. 
520/1 n  tt 
Kuusijoki  kl. 8/74, os.  
144, kuv. 308  1975 4898  2,05 
P-Suomen kantapuiden  
jalostusarvon  test. 
45  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE ; Rovaniemi 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 x = Ammattikasvatushallituksen  
hallinnassa  
,  YY  = osa ATCH;n ja osa MH:n hali 
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust .  
vuosi 
kentälle 
Taimia 
kpl  
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
546/3  Mänty  Rovaniemi  mlk 
Osa  1 Patokoski  kl.5/72,  
os.  97 
r\ o ir n 
_
r\ /rt a 
1976  8425  3,50  
Siemenvilj  elyksi  en  
käyttöalueen  testaus  
1 
548/2 ff i»  
Hietanen kl.1/72,os.2,  
kuv .155  1976  4250 1 ,70 
Sv-kloonien  jal.arv., 
sv  käyttöal.  testaus  
580/2  ff ff 
Muurola kl.9,os.154,  
kuv. 563  1976 8750 3,50  
Siemenviljelysten  
käyttöalueen testaus  
319/2  Kuusi Rovaniemi  mlk 1972 4283 1,75 
Siemenker.mets.  va- 
lintahyödyn  määr. 
441/2  ff ff 
Muurola,  Kuusivaara kl. 
8, os. 145, kuv. 431  1973 1132 0,25 Provenienssikoe  
442/2 ff ff 
Muurola kl. 1 /51
,
os. 27,  
kuv. 228  1971 5134 1,05 Provenienssikoe  
373/2 
Mä, Lx,  
P.  contorta ff 
Jaatila Kl.z/^~\
,
 os. 49,  
kuv. 609  1972 30285  12,64 Puulajikoe  
84  Mänty  
ff 
Hirvas kl. 1 /51 , os. 12, 
kuv.549b  1959 111 0,19 
Pluspuiden  paremmuu- 
den  riipp. perinnöll.  
toki—jet ulleoio. tek. 
Provenienssikoe 374/1  Pinus  contorta ff 
Hirvas kl. 1 /5 1,os. 9,  
kuv. 372  1971 5783  2,88  
501/2 Lehtikuusi ff  
Hirvas kl.8,os. 138, kuv.  
870 Koivikkoselkä  1974 6434  5,82 
Sk-metsikköjen jälke- 
läistöjen vertailu 
378/2 Mänty  ff  
Hirvas  kl. 1 /51
,
os.  10, 
kuv. 644  1970 2639  2,80  
Kennokylvön  teknii- 
kan selvitys  
501/4  Lehtikuusi  ff 
Tiskivaara kl.9,os.133,  
kuv. 389  1974 3173  2,80 
Siemenkeruumetsiköi-  
den jälkel.  vertailu 
46 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Rovaniemi  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.197 8 x = Ammattikasvatushallituksen  
hallinnassa  
xx = osa AKH:n ja osa r..H:n hallinnassa  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi paikka  
Kl., os., kuv. 
Kokeen 
perust . 
vuosi 
kentälle  
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
1 
467/2 Mänty Rovaniemi  mlk 
Osa 1 Tammelan tila 
Osa  2 Tiskivaara kl.9,  
A TT 
1973 5805  2,33 
Sv-, plusmets.-  ja 
yl.keräyssiem. vert. 
-
 ■ os. 133 
H 
582/1 II II kl.9,os. 154, kuv. 563  1977 6300  
Kfl  Sv-kloonien  jalostus 
arvon testaus  
583/2  n n kl.9,os. 154, kuv. 560  1977 8050  3,52  
n 
47  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Sodankylä  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978 
Koe no  Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os.,  kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
■ 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
243/1 Mänty  
Savukoski  
Sodankylä  
Tanhua,Lokka  kl.7/55,os.  
170,kuv.440,os.174, 654b  1970 2975  1,89 Provenienssikoe  
345/2 n Sodankylä  
Lokka kl.7/55,os.170,  
kuv.449a  1971 6577 3,30 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
355/2  it ff 
Lokka kl.7/55,os.170,  
kuv.449a  1971 2955  1,19 
tt  
375/1  If ii 
Lokka kl.7/55,  os.170,  
kuv.449a  1971 2411  0,97 
n  
406  If  if 
Lokka kl.7/55,os.170,  
kuv.449a  1971 2700  1,08 
ff 
440/1  ff  Savukoski  
Tanhua kl.7,os.176,  
kuv.770  1973 4999  2,07  
ff 
477/10 II  ff 
Tanhua kl.7,os.176,  
kuv.770  1974 5129 2,06 
Sv-siementen käyttö-  
alueen tutkiminen 
496/3 ff  ft 
Savukoski  kl.7,os.l76,  
kuv.770  1974 4440  1,80 
Sv- ja metsikkösiem.  
erien vertailu 
518/2 ff  tt 
Kesäyönkuusikko  kl.7/55.  
os.176,kuv.770  1975 13294 3,00  
Lapin  ja perä-Pohj.  
sv-kloonien  jal.arv. 
ja sv-siem.käyttöajrr  
selvitys  
548/3  ff  ff 
Ent. Luiron ha:n kl.7/65,  
os.176,kuv.770  1976 3397  1 ,40 
Sv-kloonien jal.arv.,  
sv  käyttöal. testaus  
555/4  f« Sodankylä  
P  aioki  ekerö  selkä  
kl
#
5,os.130,kuv.605  1977 5032  2,48 Puulajikoe  
580/3  tl tt 
Palokiekeröselkä  
kl.5,os.130,kuv.605  1977 7000 2,8 
Sv. käyttöalueen  
testaus  
48 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET HOITOALUEITTAIN  
HOITOALUE: Sodankylä  Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv. ■■ 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
321/2 Kuusi  Savukoski  
Tanhua kl.7/55,os.176,  
kuv,770  1972  4783 1,92 
P roveni  ens  s  iri  s  t  ey-  
tysjälk. vertailu 
556/4  Lehtikuusi  n  
Ent. Luiron ha:n  
os.176,kuv.770  1976 4410  1,76 
S i  emenvi1  j  e  ly  s  s  i  emen- 
erien testaus  
—. 
—  
■ . 
49 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
HOITOALUE: Yli-Kemi 
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
Tilanne 1.1.1978  
Koe no Puulaj  i  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl., os.,  kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Pinta- 
ala 
ha 
Kokeen tarkoitus 
354/3 Mänty  Salla  
Isomaa  kl.7/69,os.  11  0,  
kuv.37  1  971  2727  1,10 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
355/3 ti 
n 
Isomaa (Kursu)  kl.7/69, 
os.96,kuv.37  1971  1867 0,75 
Si  emenvi1j  elyskloo-  
nien testaus  
393/3 ii n 
Kallunki kl.7/69,os.104,  
kuv,534  1972 4866  1,96 
n 
439/2 n n 
Kallunki kl.7,os.104,  
kuv.534  1973 2425 1 ,03  
Siemenvilj.siemenen  
käyttöalueen  tutk. 
477/9 ii  
ii 
Kallunki kl.7,os.100,  
kuv.313  1973 5145  2,06 
H  
508/3 n n 
Isomaa kl.7,os.110,  
kuv.899  1974 8461 4,12 Provenienssikoe  
509/4 n n 
Tuntsa  
os.17,kuv.771  1975 4360  1,74 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
511/3 n ii 
Isomaa kl.7,os.110,  
kuv.890  1974 10290 4,12 Provenienssikoe  
518/6 n ii  
Kallunki kl.7,os.100,  
kuv.313  1975 8250  2,49 
Lapin ja pera-.fon;).  
sv-kloonien  jal.arv., 
RV— fiifilll Vöv+ + Xomrnn  
selv.  
518/8  
n ii 
Tuntsa  
os.17,kuv.771 1976 3595  1,85 
fl 
546/1 n ti 
Tuntsa  
kl.1,os.17,kuv.771  1975 8675  3,47 
Siemenvilkäyttö-  
alueen  testaus  
551/1 ii ii  
Tuntsa  
kl.1,os.17,kuv.77l  1975 8750  3,50  
»1 
50 METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Metsänjalostuksen  tutkimusosasto 
Metsägeneettinen  rekisteri  
METSÄHALLITUKSEN  MAILLA OLEVAT METSÄGENEETTISET  
KENTTÄKOKEET  HOITOALUEITTAIN 
HOITOALUE: Yli-Kemi  Tilanne 1.1.1978  
Koe no  Puulaji  Paikkakunta Lähempi  paikka  
Kl.,  os., kuv.  
Kokeen 
perust.  
vuosi 
kentälle 
Taimia 
kpl  
Pinta- 
ala  
ha 
Kokeen tarkoitus 
580/4 Mänty  Salla  
Vilmaniehto  
kl.7,os. 110,kuv.890 1977 2,8  
Sv. käyttöalueen  
testaus  
581/2 ii  
ii 
Tuntsa  
kl.1,kuv.771 1977 7000  2,8 
ff 
581/4  ii  ff 
Vilmanlehto  
kl.7,os.110,kuv.890  7000  2,8  
ft 
278/4 Kuusi Salla 
Isomaa kl.7/68,os.111  
,
 
kuv.949  1 6905  2,78 
Provenienssiristey-  
tyksien vertailu 
441/3 f» ff 
Kallunki kl.7,os.100,  
kuv.313  1973 958  0,20  Provenienssikoe  
442/3 ft ft 
Kallunki kl.7,os.100,  
kuv.313  1972 5145  1,05 
ff 
373/4 
Mä, Ix ja 
P. contorta  Salla  
Kursu,  Isomaa kl.7/69,  
os.111,kuv.949  1971 30593  12,48 Puulajikoe  
425/2  Lehtikuusi ff 
Kallunki kl.7,os.100, 
kuv.313  1973 2022  0,82 
Siemenviljelys-  
kloonien testaus 
547/2 ff ff 
Isomaa kl.7/69,os.110,  
kuv.857  1976 2532  
HM 
ff 
556/5 
■■ 
ff  ff 
Isomaa kl.7/69,os.  11  0,  
kuv.857  1976 1,57 
Siemenviljelyskloo-  
nien testaus  
Useita  
ff 
Heinälammi 
kl.7,os.100,kuv.3l3  1977 4325  Puulajikoe  
ff tl 
Heinälammi  
kl.7,os.100,kuv.313  1977  3234  
H It 


